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Zahvalila bi se rada vsem, s katerimi smo skupaj snemali na dogodku 3kOT in sestavili video 
posnetek.  





Diplomsko delo obravnava video posnetek z dogodka 3kOT, ki se je na Naravoslovnotehniški 
fakulteti Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje odvil 15. 1. 2015. Na njem je 
udeležencem predstavljena tretja industrijska revolucija, ki je neposredno povezana s 
študijskimi programi fakultete. Na dogodku je snemala avtorica diplomskega dela in še dva 
druga študenta. Video gledalcu predstavi dogodek, sestavljen pa je iz posnetka in glasbene 
podlage, zvok je bil namreč video posnetkom odstranjen. Besedilo v prvem delu predstavi 
teoretično podlago videu, pri katerem so opisani kadri, perspektiva snemanja, sekvenca in 
plani ter video produkciji, kjer je govora o promocijskem videu in različnih fazah produkcije. 
V drugem delu pa sledi opis nastajanja videa z dogodka 3kOT. Opisani so namen, zamisel in 
lokacija snemanja, načrt dela, ekipa, oprema, snemanje na dogodku in postprodukcija. Ker je 
postprodukcija vzela največ časa, je predstavljena bolj podrobno. Opisana je montaža 
posnetkov, pregled posnetkov, rezanje in brisanje odvečnih posnetkov ter objava končnega 
rezultata na spletnem mestu. Predstavljena in utemeljena je izbira glasbene podlage. Opisani 
so tudi dodani grafični elementi in barvna korekcija posnetkov. V zadnjem delu sledijo še 
rezultati in razprava, torej predvsem, v kolikšni meri je bil dosežen namen videa ter kakšne so 
bile težave, s katerimi so se ustvarjalci srečevali med delom.  
 
 





















The diploma thesis treats a video about the event 3kOT - An Event through the Eye of the 
Camera, which took place 15 January 2015 at the Faculty of Natural Sciences and Enineering 
at the Department of Textiles, Graphic arts and Design. At the event, the third industrial 
revolution was presented to the participants, which describes achievements directly connected 
to the studies at the aforementioned faculty. The author of this text and the two of her 
colleagues took the shots at the event. In the video, it is presented the event with the musical 
background we added. The original sound was removed. In first part, the diploma thesis 
describes the theoretical basis of video and video production. When we talk about the video, 
we present cadres, rakurses, sequence and plans. Video production describes promotional 
video and different phases of video production. In second part, we describe making of the 
video from the event 3kOT. We present the idea about the video, our objective, the location, 
plan of work, the team, our equipment, shooting of the event and postproduction. Because the 
postproduction was the most extensive, it is presented more in details. We write about film 
editing, supervision of all our shots, cutting and deleting and the publication of our final result 
on the internet page. We present our choice of music and we justify it. Graphical elements in 
the video and colour correction are presented as well. In the last part of the diploma thesis, we 
discuss the results of our work, which means whether our goal with the video was reached and 
the problems we had during our work. 
 
 
Key words: 3kOT, shooting, promotional video, video production, video editing.  
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Dobro posnet kratek film ali reklama vsakogar pritegne k ogledu. Danes je ogromno video 
posnetkov objavljenih na spletu. Nekateri so posneti z mobilnimi telefoni z zelo slabo 
ločljivostjo, a kljub stari tehnologiji ima lahko posnetek močno sporočilo. Pri posnetku je 
bistveno sporočilo, vseeno pa moderna tehnologija marsikaj olajša in posnetek naredi bolj 
privlačen. 
Diplomsko delo temelji na posnetku dogodka 3kOT, ki se je 15. 1. 2015 odvil na 
Naravoslovnotehniški fakulteti Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Slednji se je v 
času dogodka imenoval le Oddelek za tekstilstvo. Kratica pomeni tri katedre oddelka za 
tekstilstvo. Dogodek je namenjen predstavitvi tretje industrijske revolucije, ki pokriva zelo 
široko področje industrijskih dejavnosti, v katero je neposredno vključen tudi omenjen 
oddelek na fakulteti. Na dogodku so udeleženci lahko videli in preizkusili različne sodobne 
stroje, zlasti s področja 3D tiskanja, kar je bila osrednja tema dogodka. Udeleženci so lahko 
ustvarjali in spoznali tudi vezilni stroj, rezalnik folije in toplotno prešo za tiskanje na tekstil. 
V okviru dogodka so poleg delavnic potekala tudi predavanja, na katerih je bilo govora o sami 
tretji industrijski revoluciji in njenih pridobitvah, pa tudi o modernih pristopih v industriji, 
denimo množičnem financiranju industrijskih izdelkov.  
Za takšno diplomsko delo smo se odločili, ker se nam je projekt 3kOT zdel dobra priložnost 
za zanimivo diplomsko delo. Dogodek se je torej odvil sredi januarja 2015, naše aktivnost v 
zvezi z dogodkom pa so potekale že nekaj dni prej in tudi nekaj dni potem. Snemanje je 
potekalo v ekipi, katere del smo bili študentje, usmerjal pa nas je asistent Andrej Učakar. 
Diplomsko delo predstavlja video posnetek in besedilo, v katerem analiziramo posnetek ter 
predstavimo potek njegovega nastajanja. V teoretičnem delu pišemo predvsem o snemanju 
videa na splošno ter o video produkciji. V eksperimentalnem delu pa analiziramo naš video 
posnetek ter pišemo o tem, kako je potekala video produkcija. V zadnjem delu sledijo še 




2 TEORETIČNI DEL  
2.1 Video 
Uvrščamo ga med elektronsko tehnologijo, ki omogoča dokumentiranje realnega sveta s 
pomočjo zajemanja, snemanja, procesiranja, shranjevanja, predvajanja ter rekonstruiranja 
sekvence mirujočih slik, ki skupaj v zaporedju tvorijo gibljive scene (1).  
2.1.1  Sekvenca 
Sekvenca je večja in kompleksnejša narativna celota. Sestavljena je iz številnih kadrov in 
scen. Zanjo je značilno, da nima enotnosti akcije prostora in časa. Vrste sekvenc se delijo 
glede na funkcijo, ki jo imajo v filmu (2). Slika 1 prikazuje sekvence sončnega zahoda. 
 
 
Slika 1: Primer sekvence (3). 
 
2.1.2  Kader  
Kader je osnovni element montaže. Definiramo ga lahko kot kos traku ali del računalniškega 
zapisa na disku od trenutka, ko začnemo snemati, do trenutka, ko s snemanjem končamo (2). 
Kader torej traja od reza do reza, najkrajši je lahko dolg eno sličico. Kader združuje prostor, 







Slika 2: Primer nekaj kadrov (5). 
 
2.1.3 Plani 
Plan je izrez iz okolice, ki ga zajemamo s kamero in z njimi definiramo velikost figure znotraj 
vidnega polja. Slika 3 shematsko prikazuje spodaj naštete plane. 
Obstaja več vrst planov (2): 
1. SPLOŠNI PLAN ALI TOTAL prikaže celotno okolje oziroma zunanjost, kjer se bo 
odvijala zgodba. Človeški lik tu ni najbolj pomemben. 
2. SREDNJI PLAN, kjer je lik nazorno prikazan v celoti, vendar ima ozadje še vedno 
pomembno vlogo. 
3. AMERIŠKI PLAN, kjer je lik predstavljen od kolen navzgor. 
4. SREDNJE BLIŽNJI PLAN, kjer je lik predstavljen od pasu navzgor. 
5. BLIŽNJI PLAN, kjer lik vidimo od prsi navzgor, ozadja pa skoraj ne vidimo. 
6. VELIKI PLAN, kjer večji del lika pokriva ekran. 





Slika 3: Prikaz planov snemanja (6). 
 
2.1.4 Perspektiva snemanja (rakurz) 
Med snemanjem je kamera lahko postavljena na različnih višinah. Ta višina določi linijo, iz 
katere se snema prizor in jo imenujemo rakurz. Poznamo več vrst rakurzov: 
1. EKSTREMNI SPODNJI RAKURZ (ŽABJA PERSPEKTIVA), kjer je kamera pri tleh. 
2. SPODNJI RAKURZ, kjer je kamera pod višino horizontale osebe. 
3. NORMALNI RAKURZ, kjer je kamera na horizontali osebe. 
4. ZGORNJI RAKURZ, kjer je kamera nad horizontalo osebe. 
5. EKSTREMNI ZGORNJI RAKURZ (PTIČJA PERSPEKTIVA), kjer je kamera na veliki 
višini. Snemamo lahko na primer iz letala, stolpa itd. 
Rakurze spreminjamo glede na vtis, ki ga želimo doseči s posnetkom. Ko snemamo ljudi, 
izberemo rakurz glede na osebo, ki je pred nami. Ljudje, ki jih snemamo s spodnjega rakurza 
običajno dajejo vtis pomembnost, mogočnosti in superiornosti, s čemer izražajo moč in oblast. 
Ljudje, ki jih snemamo z zgornjega rakurza izgledajo manjši in bolj šibki. Izražajo 
podrejenost, nemoč in osamljenost. Ko snemamo iz informativnih razlogov, običajno 
uporabimo rahel zgornji rakurz, da dosežemo večjo preglednost situacije (7). Slika 4 prikazuje 





Slika 4: Različni rakurzi (8). 
 
 
Slika 5: Ekstremni spodnji rakurz; žabja perspektiva (9). 
 
 





Slika 7: Normalni rakurz (9). 
 
 
Slika 8: Zgornji rakurz (9). 
 
 






2.2 Promocijski video  
Promocijski video je zelo učinkovit način množične komunikacije, ki običajno poteka preko 
spleta. Uporablja se ga za trženje izdelkov, promocijo dogodkov, filmov, itd. (10). 
2.3 Video produkcija 
2.3.1 Priprava ali predprodukcija 
Predprodukcija je zelo pomembna iz stališča organizacije. Pred snemanjem je potrebno 
napisati scenarij, izbrati ekipo, igralce, lokacijo, režiserje in pripraviti opremo (11). V času 
predprodukcije je scenarij razdeljen na posamezne prizore v snemalni knjigi. Pripravljen je 
podroben urnik, urediti in dogovoriti pa se je potrebno tudi glede vsega ostalega, kar 
snemalna ekipa potrebuje v času snemanja. Postavi se sceno, najame ekipo, določi se finančna 
konstrukcija snemanja. Natančno se določi datum začetka snemanja. V tem času vsi igralci, ki 
v filmu ali posnetku govorijo, v roke dobijo besedilo. Besedilo preberejo tudi ostali 
pomembni člani filmske ekipe, denimo režiser, vodje posameznih ekip, producenti, itd. 
Scenarij in zaporedje dogodkov se običajno bistveno več ne spreminja, vseeno pa se lahko 
kak prizor še doda ali pa odstrani (12). 
2.3.1.1 Sinopsis  
Sinopsis je kratka vsebina filma. Na listu ali dveh si odgovorimo na vprašanja: kdo nastopa, 
kje nastopa, kaj nastopa, kako dolgo nastopa, kaj se zgodi, zakaj in komu je namenjeno (13). 
 
2.3.2 Produkcija 
Ta zajema izvedbo - snemanje, pridobitev video materiala za nadaljnjo fazo, torej 
postprodukcijo. Snema se na notranjih ali zunanjih lokacijah. Filme se v precejšnjo meri 
snema v studiih. Ta faza ima zelo velik pomen, saj vključuje veliko organizacije med samim 
snemanjem, usklajevanje z ekipo, rokovanje z opremo, usmerjanje nastopajočih (11). Prizore 
se posname tolikokrat, kot želi režiser, da pridobi čim boljše posnetke. Zaradi boljše 
organiziranosti snemanja, njegov potek poteka po ustaljenem ritmu. Dobra organiziranost je 
še posebej pomembna pri snemanju na prostem, zlasti na bolj obljudenih lokacijah, kjer 
predolga zasedenost prostora ni zaželena. Pri animiranih filmih ali dokumentarcih to ne 




Sledi še zadnja faza, kjer zberemo vse posnetke, jih pregledamo ter izberemo najboljše 
oziroma najbolj primerne. Posnetke urejamo in oblikujemo v izbranem programu za video 
produkcijo. Tukaj lahko določamo izgled končnega video izdelka. Vse predhodne faze 
združimo v celoto. V tej fazi se pripravi tudi promocijske avdiovizualne materiale (11). 
Postprodukcija običajno traja dlje kot samo snemanje. V tem času se opravi barvna korekcija, 
doda se glasbo in zvok, lahko tudi posebne efekte. Zlasti pri filmih z znanstvenofantastično 
vsebino in akcijskih filmih so običajni posebni efekti. Če se je film snemal pred platnom, je 
potrebno digitalno dodati ozadje. Z dodajanjem zvoka, glasbe in posebnih efektov se filmsko 
vzdušje lahko zelo spremeni. Izbira glasbe je odvisna od ciljne publike, namena snemanja in 
zvrsti posnetka. Nekoč je postprodukcija potekala analogno, danes pa se v ta namen uporablja 





3. EKSPERIMENTALNI DEL  
V eksperimentalnem delu se bomo osredotočili na snemanje dogodka z naslovom 3kOT - 3 
Industrijska revolucija. Kratica 3kOT zato ker so pri dogodku sodelovale tri katedre Oddelka 
za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (v času nastanka eksperimentalnega dela se je ta oddelek 
imenoval Oddelek za tekstilstvo). Drugi del naslova, 3. Industrijska revolucija, pa opiše 
vsebino oziroma tematiko, ki jo je obravnaval dogodek. 
Dogodek je nastal z namenom seznanitve študentov z novejšo tehnologijo na področju, ki se 
ga dotikajo študijski programi tekstilstva, grafike in modnega oblikovanja. Namenjen je bil 
torej predvsem profesorjem in študentom Naravoslovnotehniške fakultete, udeležili so se ga 
pa lahko tudi drugi zainteresirani, ki jim zanima ta tematika, saj je bil dogodek javen. 
 
3.1 Namen snemanja dogodka 3kOT 
Namen diplomske naloge je predstavitev produkcije predstavitvenega videa za dogodek  
3. INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE, 3kOT (dogodek treh kateder Oddelka za tekstilstvo 
grafiko in oblikovanje. 
Za tiste, ki se niso udeležili dogodka, je torej video odlična način, kako se seznanijo s 
potekom dogajanja in njegovo vsebino. Video se nahaja na spletnem mestu oddelka (spletna 
povezava: https://vimeo.com/117520200) in služi kot predstavitveni avdio-video izdelek, ki 
predstavlja utrinek iz študijskih in obštudijskih dejavnosti Oddelka za tekstilstvo, grafiko in 
oblikovanje in Naravoslovnotehniške fakultete. 
Želeli smo zasnovati video, ki zajema celoten dogodek od začetka do konca, ampak kljub 
temu ohraniti konkretnost, živost, zanimivost, pestrost. Gledalec, ki si je ogledal video je 
lahko v minuti izvedel, kaj se je dogajalo na dogodku 3kOT. V videu smo želeli predstaviti 
goste dogodka, ter njihova znanja oziroma delo, ki so ga prišli predstavit. Del dogodka so bile 
tudi delavnice, ki so se navezovale na tretjo industrijsko revolucijo.  
Video je namenoma kratek, saj je tako večja verjetnost, da si bo gledalec ogledal video v 
celoti, ne da bi pogledal le nekaj odsekov ali pa kar zaključil z ogledom, kar bi bilo v 
nasprotju z našim ciljem. Naš video je bil namreč namensko tako zasnovan, ker je na tak 
način gledalca običajno laže pritegniti in zadržati ob videu, da si ga pogleda do konca, 




3.2 Zamisel snemanja 
Kot smo že prej zapisali lahko namen videa razberemo iz naslova. Video je nastal na dogodku 
3kOT. Udeleženci so imeli možnost stika z začetki tretje industrijske revolucije. Eden izmed 
študentov je že pred dogodkom oblikoval celostno grafično podobo, ki predstavlja vsebino 
dogodka. Tudi pri snemanju smo skušali zajeti tematiko dogodka. Če pa smo hoteli video 
narediti bolj zanimiv, smo morali ujeti zanimivejše trenutke. Brez tega bi bil namreč video 
precej pust in suhoparen. Tako pa smo želeli prikazati tudi vzdušje na dogodku in prikazati 
občutke obiskovalcev, pri čemer pa nam je v ospredju vedno bil sam dogodek. 
Kot vemo je snemanje na takih dogodkih nekako zadnja faza, ko je že vse zamišljeno. 
Obravnavana tematika nam je bila torej izhodišče. Ker so nam bili pomembni tudi spontani 
dogodki, je snemanje videa potekalo brez snemalne knjige. Poleg tega so dogodek načrtovali 
drugi in mi kot snemalci in avtorji videa na njegov potek nismo mogli vplivati. Posnetki so 
nastali spontani, pri čemer smo sledili ljudem, ki so bili prisotni. To je od nas zahtevalo veliko 
aktivnosti in pozornosti pri snemanju. V mislih smo imeli tudi ciljno skupino, torej kdo si bo 
ta video ogledal. To nam je bilo vodilo, čez celoten dogodek ter tudi pri sami montaži. Da je 
snemanje potekalo čim bolj tekoče in da smo ujeli čim več momentov, smo uporabili več 
kamer.  
3.3 Dogovarjanje in terminski plan dela 
V preglednici 1 je prikazan terminski plan dela. 
Preglednica 1: Terminski plan dela 
 
 
7.1.2015 9.1.2015 11.1.2015 13.1.2015 15.1.2015 17.1.2015 19.1.2015 21.1.2015 
Kontakt profesorja 




Montaža in popravki 
Predstavitev profesorju 
Oddaja na splet 
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3.4 Lokacija snemanja dogodka 
Ker je šlo za organiziran dogodek, je bila lokacija določena s strani organizatorjev. Ta je bila 
kot že rečeno v Ljubljani na Naravoslovnotehniški fakulteti - Oddelek za tekstilstvo, grafiko 
in oblikovanje natančneje v drugem nadstropju na hodniku. Dogodek se je odvil v notranjih 
prostorih fakultete.  
Prostor dogodka vsi akterji snemanja dobro poznamo, zato nam premikanje po lokaciji in 
iskanje primerni mest za dober posnetek ni predstavljalo večjih težav, kot se pogosto zgodi 
zunaj oziroma na mestih, ki je snemalec ne pozna. Smo si pa pred samim dogodkom ogledali 
pripravljen prostor, da smo med dogodkom poznali organizacijo prostora. Tako smo se 
izognili neprijetnim presenečenjem. 
 
3.5 Snemalna ekipa 
Snemalno ekipo smo sestavljali Nika Uhan, Goran Janošević in avtorica tega diplomskega 
dela. Delo smo si pravično porazporedili, tako da je na vsakega padla podobna količina dela. 
Seveda pa je vsak prispeval največ na področju, ki ga je najbolj obvladal.  
Uporabljali smo tri aparate, kar je pripomoglo k večji pestrosti posnetkov in boljšemu pokritju 
prostora. Seveda pa je to pomenilo večjo količino materiala, kar nam je olajšalo montažo.  
Ker smo se že prej dogovorili in uskladili o snemanju in obdelavi, potem ni bilo večjih 
nejasnosti in smo lepo sodelovali. Po potrebi smo komunicirali tudi med snemanjem, da ni 
prišlo do nesporazumov. Dobra komunikacija se nam je zdela še posebej pomembna, saj je 
pomanjkanje le te pogosto glavna težava oziroma vzrok za neuspeh projekta. 
3.6 Oprema 
Za video dokumentacijo predstavitvenega videa smo uporabljali več zrcalno-refleksnih 
fotoaparatov, saj je tako imel vsak svoj aparat in s tem je delo potekalo bolj tekoče. Tako smo 
si zagotovili več video materiala z različnih kotov ob istem času dogajanjem, kar nam je 
olajšalo montažo posnetka. 
Za snemanje dogodka so bili uporabljeni DSLR fotoaparati s funkcijo snemanja Nikon D600, 
Nikon 3200 in GIMBAL s foto Digital Camera LUMIX DMC-GH4 aparatom. Posnetki 
aparata Nikon 3200 so bili preveč slabe kvalitete zato smo se odločili, da jih ne bomo vključili 
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v posnetek. Avtorica tega besedila je največ snemala z aparatom Nikon D600, ki je imel 
objektiv Nikkor 50 mm, uporabljala pa je tudi GIMBAL.  
 
3.6.1 Gimbal in Panasonic Lumix DMC-GH4  
GIMBAL omogoča vrtenje predmeta - aparata okoli ene osi, kar je ključnega pomena za 
nastajanje dobrih kakovostih video posnetkov, kjer ni znakov tresenja. To omogoča gibanje 
prek X, Y in Z osi. Ta omogoča, da se pritrjen aparat lahko zavrti okoli svoje osi (Maximum 
control range) PAN(x) 360°, ROLL(y) +- 20°, TILT (z) 120° (16). (17). Preglednica 2 
prikazuje specifikacije fotoaparata Lumix DMC-GH4. Slika 10 prikazuje isti fotoaparat, slika 
11 pa objektiv. 
 
Preglednica 2: Lumix DMC-GH4 (18). 
Ločljivost (4096 × 2160) 
Kompresija IPB kompresijo v 100 Mbit/s. 
Število sličic na sekundo 25 sličic na sekundo 
ISO 200-25600, podaljšan do 100 
Hitrost zaklopa 1 / 16.000 - 60s 




Slika 10: LUMIX DMC-GH4 (19). 
 
 




3.6.2 Nikon D600 + AF-S NIKKOR 50 mm F/1.4 G 
Preglednica 3 prikazuje fotoaparat Nikon D600, sliki 12 in 13 pa fotoaparat in objektiv. 
 
Preglednica 3: Nikon D600 (21).  
Ločljivost 1920 × 1080 
Število slikovnih pik 24.3 milijona 
Število sličic na sekundo 25 sličic na sekundo 
ISO 100-25600 
Hitrost zaklopa 1/4000  1920 × 1080 
Format datoteke: MOV: H.264 
 
 
Slika 12: Nikon D600 (22). 
 
 
Slika 13: Nikon 50 mm (23). 
 
3.7 Snemanje 
Datum snemanja je bil izbran s strani organizatorjev dogodka, in sicer 15.1.2015. Dogodek se 
je uradno začel ob 10. uri na Naravoslovnotehniški fakulteti. Člani celotne snemalne ekipe 
smo se zbrali že zjutraj okoli 8.00. Čas do dogodka smo namenili še zadnjim pripravam in 
pregledu opreme za snemanje. Aparat Panasonic Lumix DMC GH4 smo montirali na 
GIMBAL, Nikon D3200 pa postavili na stojalo. Aparatom smo nastavili WITHE BALANS. 
Nato smo si šli ogledat pripravljen prostor in že kar takrat naredili nekaj posnetkov. Takrat je 
bil namreč prostor še prazen in smo lahko brez težav posneli nekatere detajle. Ko so se začeli 
zbirati ljudje smo nekaj posnetkov naredili pred fakulteto.  
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Snemanje programa je potekalo glede na vrstni red dogajanja, torej tako, kot si je sledil 
program in mi nanj nismo imeli vpliva. Smo pa posneli določene kadre od blizu, kjer smo 
kakšnega obiskovalca prosili, da nam je zaigral kakšno dejanje. Tak primer je denimo oseba, 
ki si ogleduje broško in ki si jo pripne na majico. Za take detajle je potrebno biti dokaj blizu 
in kamera se ne sme tresti. Če imamo srečo nam take trenutke lahko uspe posneti tudi brez da 
bi se ljudje, ki jih snemamo tega zavedli, ampak to še ne pomeni, da je tak posnetek tudi 
dober. Mi smo si za take detajle izbrali določeno osebo in nekaj časa, tako da so ti posnetki 
lahko bolje uspeli. Slike 14, 15, 16 in 17 prikazujejo različne detajle. Poleg že omenjenega 
pripenjanja broške vidimo še rezanje, odstranjevanje folije in delo na toplotni preši.  
 
 
Slika 14: Detajl - Pripenjanje broške 
 
 





Slika 16: Detajl - Odstranjevanje folije 
 
 
Slika 17: Detajl - Toplotna preša 
 
Del posnetka je namenjen predavateljem in delavnicam na dogodku. Ob tem smo posneli tudi 
naprave, ki so imele pomembno vlogo na dogodku. To so vezilni stroj, rezalnik folije in 
toplotna preša za tiskanje na tekstil, ki imajo pomembno vlogo v tretji industrijski revoluciji. 
Posneli smo tudi ljudi, ko so z zanimanjem opazovali te nove tehnološke pridobitve. Največji 
poudarek smo dali na vizualno predstavitev, zato v posnetku ne poslušamo, o čem so bila 
predavanja. Pomembneje nam je bilo, da smo jih s kamero ujeli v zanimivih trenutkih. 
Pri snemanju smo morali upoštevati še nekaj. Dogovorjeni smo bili s sponzorjem Red Bull, da 
moramo vključiti tudi njih, torej promotorke in njihov promocijski material. Promotorke so 
imele nahrbtnike v obliki Red Bulla, kot vidimo na sliki 18. Posneli smo tudi trenutek, ko so 
delile pijačo in kako so ljudje pili iz pločevinke, kar prikazuje slika 19. Sliki 20 in 21 pa 





Slika 18: Promotorka RedBulla 
 
Slika 19: Udeleženec z RedBullom 
 
 





Slika 21: Promocija - Voda 
 
Da je v videu prišlo do stopnjevanja, smo vključili posnetke naslova dogodka. Snemali smo 
plakate in napise, ki so bili postavljeni ali nalepljeni v prostorih dogajanja. Tako gledalec ne 
pozabi, kaj gleda. To prikazujejo slike 22, 23 in 24. 
 
 
Slika 22: Oder dogodka 3kOT 
 
 




Slika 24: Plakati 3kOT 
 
V zadnjem kadru smo skušali povedati, da je uradnemu dogodku sledil tudi neformalni, tako 
imenovani After party. Mi ga sicer nismo snemali, smo pa s posnetkom osebe, ki drži listek z 
vabilom na After party, želeli omeniti tudi to. To prikazuje slika 25. 
 
 
Slika 25: Vabilo - After Party 
 
Med samim snemanjem smo morali uravnavati zaslonko, goriščno razdaljo ter ostrenje.  
Poleg GIMBLA, smo imeli na razpolago tudi fotoaparat Nikon D600 s funkcijo snemanja. Ta 
je digitalno zrcalno refleksni fotoaparat. Uporabili smo 50 milimetrski objektiv, in sicer 
predvsem za snemaje detajlov, kar se tudi na splošno v večini počne s tem objektivom. Za 
snemanje dogodka sta bili tudi uporabljena dva DSLR fotoaparata Nikon s funkcijo snemanja. 
D600 + 50 mm, Nikon 3200 z objektivom in GIMBAL s foto Digital Camera LUMIX DMC-
GH4 aparatom.  
Pri veliki večini posnetkov je bil uporabljen ročni način ostrenja, saj smo s tem dosegli boljši 
nadzor nad ostrimi deli posnetka. 
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Snemanje je trajalo toliko dolgo, kot je trajal program, torej nekje do tretje ure. Potem pa se 
program končal in ljudje so počasi začeli odhajati, tako da ni bilo več kaj snemati. S tem se je 
naše snemanje končalo, začelo pa se je obdelovanje in montaža posnetkov. 
 
3.8 Postprodukcija 
Vse delo s posnetki z dogodka 3kOT je bilo opravljeno v programu Premiere Pro CC, 
animacija pa v After Effects CC. 
 
3.8.1 Montaža video posnetka 3kOT 
Dela smo se lotili takoj po zaključku dogodka v eni izmed učilnic na fakulteti. Pregledali smo 
posnet material in izbrali glasbo. Nato smo začeli z montažo. Drugi dan smo nadaljevali s 
sestavljanjem posnetkov. Tretji dan smo se posvetili grafiki, uvodnem delu in detajlom. 
Montaže smo se lotili v najnovejši različici Adobe Premiere Pro CC, ki nudi širok spekter 
možnosti za obdelavo video posnetkov. Program podpira montažo posnetkov v ločljivosti 
10.240 × 8.192 slikovnih pik, ter omogoča obdelavo 32 bitne barvne globine v posameznem 
barvnem kanalu (24). 
Med montiranjem smo se odločili, da bomo na začetku dodali krajšo animacijo, ki smo jo 
sestavili v programu Adobe After Efect CC. Vsebovala je elemente, ki sestavljajo celostno 
grafično podobo dogodka 3kOT, 3. Industrijska revolucija. 
Ko je bil video sestavljen, smo se lotili uvodne špice. Na začetek smo dali logotip treh kateder 
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Ob njem je napisano v prvi vrstici Univerza v 
Ljubljani, v drugi Naravoslovnotehniška fakulteta, v tretji pa Oddelek za tekstilstvo. Nato 
slika preskoči na napis Predstavlja dogodek 3 kateder Oddelka za tekstilstvo. Zatem pa 
vidimo logotip dogodka. Potem sledi napis 3. Industrijska revolucija in datum 15. januar 
2015. Nato pridejo na vrsto naši posnetki.  
Tudi v zaključno špico smo nekaj dodali. Tu vidimo logotipe sponzorjev, ki so podprli naš 
dogodek, da se je lahko ta izvedel. Odgovorni za celostno grafično podobo nam jih je 
posredoval v vektorski obliki. 
Montažo smo izvajali na računalniku Apple iMac 27 in z naslednjimi kategorijami, ki jih 





Preglednica 4: Karakteristike Appla iMac 27 (25), (26).  
Procesor 2,7 GHz Intel Core i5 
Ram 8GB 1333 MHZ DDR 3 
Trdi disk 1TB 
Grafična kartica AMD RADEON HD 6770 512MB 
 
3.8.2 Pregled posnetkov 
Posnete posnetke, smo naložili s kartice na računalnik že med samim dogodkom, saj so ti 
večkrat napolnili pomnilnik na kartici v fotoaparatu. Ko je dogodek šel proti koncu, se je 
iztekalo tudi naše snemanje. Vse posnetke smo nalagali v eno mapo. Zaradi boljše in lažje 
preglednosti smo posnetke razdelili še dodatno, tako da smo jih ločili po mapah glede na 
opremo, s katero smo snemali. S tem smo dobili še boljši pregled nad vsem posnetim. 
Posnetke smo tudi poimenovali, da smo vedeli, kaj so vsebovali. To nam je omogočilo večjo 
preglednost posnetkov, ki smo jih potem lahko uporabili v primernem delu posnetka. 
Poimenovane posnetke smo uvozili v program Premiere Pro in jih razvrstili glede na potek 
dogajanja. Pri tem smo morali upoštevati dejstvo, da je imel dogodek določeno zaporedje, ki 
smo ga upoštevali tudi pri razporejanju posnetkov. Tega zaporedja zato nismo spreminjali. 
Nekaj posnetkov oziroma prizorov pa so naredili z namenom, da bo video bolj zanimiv, zato 
niso bili spontani. Pri njih nismo pazili na časovno zaporedje. Uporabili smo jih glede na 
glasbo saj smo želeli doseči, da je video usklajen z ritmom glasbe. 
3.8.3 Rezanje uporabnega materiala 
Ker so bili nekateri posnetki dolgi ali dolgočasni, smo posnetke rezali in tako izbrali bistvo 
oziroma najboljše sekunde posnetka.  
Nekaterim posnetkom smo spremenili hitrost. Nekaj smo jih upočasnili (ang. slow-motion) in 
pohitrili (ang. fast-motion). Za to smo potrebovali različno dolge posnetke kar je seveda 
zahtevalo rezanje. 
Včasih smo en posnetek zrezali in tako iz enega posnetka dobili več krajših posnetkov. 
Nekatere dele smo pohitrili, druge pa upočasnili, da je video postal vse bolj pester, živ in 
zanimiv. 
Ker smo hitrost posnetkov uskladili z glasbo smo temu primerno rezali posnetke. Določili 
smo takte, kje se mora posnetek začeti in preiti na drugega, tako da smo vedeli po čem se 
orientirati. Seveda smo pazili, da posnetki ne bodo predolgi, saj smo želeli v kratkem času 
predstaviti celoten dogodek.  
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3.8.4 Brisanje nepotrebnega materiala 
Seveda pa vsi posnetki niso bili uporabni, zato smo nekatere zavrgli. Uporabni niso bili, ker je 
bila zamegljena ali nejasna slika, ker nismo snemali pod pravim kotom ali pa zaradi kakšnega 
drugega razloga niso prišli do izraza prizori, ki smo jih želeli. Zavrgli smo tudi posnetke, ki so 
se ponavljali, do česar je prišlo zato, ker nas je bilo več snemalcev. Ker smo želeli narediti 
kratek promocijski video, ki naj bi trajal med eno in dvema minutama, tudi nismo mogli 
vključiti vsega, kar bi si morda želeli. Zato je bila presoja pri nekaterih posnetkih težja. 
Za vsako mapo posebej smo izbrisali tiste posnetke, ki niso bili dovolj dobri. Pri pregledu 
smo jih zasledili kar nekaj takšnih, ki so se tresli. Tako smo dobili boljši pregled nad ostalimi. 
Z vidika kvalitete posnetki z aparata Nikon D3200 niso bili ustrezni, saj je sama kakovost 
posnetka bila slabša od ostalih dveh aparatov. Ločljivost je bila veliko nižja in to je bilo ob 
pregledu posnetkov precej očitno. Ti posnetki so bili po večini statični saj smo imeli večino 
časa fotoaparat na stojalu. Posnetki, ki so bili posneti na GIMBLU so bili pa zelo kvalitetni. 
Tresljaji so bili minimalni, zasuki aparata pa kljub hoji in gibanju zelo mehki.  
 
3.9 Izbira glasbe 
 Že pred snemanjem smo se odločili za koncept, pri katerem ne zvoka s samega dogajanja, 
ampak se bo v ozadju slišala glasba. Vseeno pa nismo takoj vedeli katero skladbo bi izbrali. 
Ozirali smo se po popularni glasbi iz tujine.  
Posnetkom smo najprej odstranili zvok, ki smo ga posneli med samim dogodkom, saj se ta ne 
bi mogel prekrivati z glasbo. Na takšnih dogodkih v ozadju slišimo veliko hrupa in posnetki 
delujejo zelo hrupni. Ko smo imeli ožji izbor posnetkov smo še bolj razmišljali o glasbi. V 
brskalnik Youtube smo vpisali nekaj idej za glasbo, ki so se nam zdele primerne. Izbira prave 
glasbe nam je vzela kar nekaj časa. Želeli smo izbrati nekaj živega. Po dolgem iskanju smo se 
odločil, da uvozimo izbrane posnetke v program in pričnemo z montažo, saj smo bili mnenja, 
da bomo po nekaj posnetkih, lažje dobili primerno glasbo. 
Odločili smo se za skladbo z naslovom Jerk it out, ki je dovolj živa in dinamična. Smo ji pa 
odstranili besedilo, saj ga za naš namen nismo potrebovali. Avtor te pesmi je švedska rock 
skupina Caesars in je bila velik hit v prvem desetletju našega tisočletja (27). 
Glasbo v videu slišimo šele, ko se začnejo posnetki z dogodka. Prvih nekaj sekund, ko vidimo 




3.10 Dodajanje grafičnih elementov v posnetke 
Za boljšo jasnost kadrom v videu smo dodali napise, ko je na posnetku videti kakšnega 
predavatelja, kot prikazuje slika 26. Vključili smo jih v levi spodnji kot. Da so ti v skladu s 
celostno grafično podobo, smo uporabili font RECKONER s črnim polnilom in razmikom 50, 
v kombinaciji z rumenim ozadjem. Font RECKONER vidimo na sliki 27, slika 28 pa 
prikazuje grafične elemente, ki so bili uporabljeni na dogodku in v videu.  
 
Slika 26: Ime predavatelja (28). 
 
Avtor fonta je grafični oblikovalec Alex Dale, (28) znan Avstralec iz Sydneya. Font je 









Slika 28: Grafični elementi 
 
3.11 Barvna korekcija video posnetka 
Seveda vsi posnetki niso bili snemani v isti svetlobi. Nekateri so bili posneti zunaj, nekateri pa 
znotraj. Tudi vsi prostori niso bili enako osvetljeni. Ker posnetki niso bili posneti z istimi 
aparati, se tudi tu opazi manjša razlika v barvi. Vplivalo je tudi to, ali smo snemali pod lučjo 
ali bolj pri oknu. 
Posnetki, ki smo jih posneli v času predavanj gostov, so se denimo razlikovali od ostalih, saj 
so ti bili posneti ob ugasnjenih lučeh. Predavatelji so namreč imeli PowerPoint predstavitve, 









Slika 30: Svetlejši posnetek 
 
Ko je bil celoten video zlepljen skupaj, je sledil pregled barvne korekcije. Vse napake in 
moteče elemente v zvezi s svetlobo smo odpravili, v programu Premiere Pro CC. Zavihek 
Barve (ang. Color), nam je omogočal velik izbor barvnih korektur. Poigrali smo se z 
možnostmi, ki nam jih je ponujal program, kot so temperatura, kontrast, sence, belina in 
barvna nasičenost. 
 
3.12 Objava videa 
Na koncu smo video posnetek še objavili na spletu. Naložili smo ga na spletno mesto Vimeo. 
Omrežje omogoča nalaganje, izmenjevanje in ogled avdio-video posnetkov. Karakteristike 
videa za spletno mesto Vimeo so prikazane v preglednici 5 (31). 
 
Preglednica 5: Karakteristike za Vimeo spletno stran (32).  
Kodek H.264 
Kvaliteta 1080p 10,000 – 20,000 bitna hitrost (k bit/s) 





4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Končni rezultat diplomskega dela je promocijski video 3kOT. Namenjen je predvsem mladim 
študentom, ki jih zanima tehnologija, ki bo verjetno čez nekaj let postala del vsakdana. O tej 
tehnologiji se sicer že precej govori, a se jo danes uporablja v dokaj omejenem obsegu in še to 
predvsem na področju industrije in znanosti. Tudi v Sloveniji se je zaenkrat še ne uporablja v 
večji meri. Morda je video koga pritegnil in si bo podrobneje prebral o različnih področjih te 
tehnologije, na primer o 3D tisku. Predstavljeni so tudi razni uporabniki te tehnologije, ki 
lahko o njej pripovedujejo iz prve roke. 
V začetnem delu videa je nekaj utrinkov izpred fakultete, saj smo s tem želeli video 
prostorsko jasneje umestiti. Stavbo fakultete namreč zagotovo pozna več ljudi, kot notranje 
prostore in tako smo jim mi vzbudili nove asociacije. 
Če bi snemanje še bolj načrtovali, bi bili posnetki morda boljši, vendar pa bi v njih ne bilo 
toliko spontanosti, kar je pomembno za promocijske dogodke, oziroma kadar želimo čim več 
ljudi navdušiti za obisk nekega dogodka.  
Na naše posnetke je vplivala tudi lokacija snemanja, vendar sama lokacija ni bila odvisna od 
nas. Smo pa prostore dobro poznali in smo se tako laže odločali za postavitev kamere. 
Na posnetke je vplivala osvetlitev prostora. Ko smo posneli predavatelja, v obliki PowerPoint 
predstavitev, so bili na primer posnetki temnejši, kar se vidi v samem videu. 
Glede na to, da je del snemanja potekal na hodnikih z nekaj stekel, smo morali paziti tudi na 
odsev v šipah. Vedno nam ni uspelo, na primer pri kadru, ki ga predstavlja slika 32. Med 
snemanjem smo bili pozorni, da na posnetkih ni bil viden snemalec, saj bi bilo to nekako 
moteče, če bi bilo veliko takih posnetkov. Bili smo namreč trije snemalci, zato smo morali pri 
tem biti še bolj pazljivi. Če bi vključili nekaj takšnih posnetkov, bi morda dobro izpadlo, 
ampak to ni bilo del našega namena. En takšen posnetek pa smo vseeno namenoma vključili, 





Slika 31: Snemanje 
 
 
Slika 32: Odsev v šipi - delavnice 
 
Izziv pri snemanju dogodka, ki ni zrežiran predstavlja tudi pridobitev zanimivih izjav 
udeležencev oziroma odzivov. Mi smo se odločili za video, v katerem je le posnetek in 
glasba. Smo pa seveda snemali udeležence, pri čemer nam je bil pomemben njihov odziv. 
Nekateri so se obnašali spontano, spet drugi pa so bili bolj sramežljivi. V video smo raje 
vključili udeležence, ki so se odzvali zanimivo in spontano. Slike 33, 34 in 35 predstavljajo 





Slika 33: Spontan odziv 
 
 
Slika 34: Spontan odziv 
 
 
Slika 35: Spontan odziv 
 
Pri spontanem snemanju človek nima toliko nadzora in zato ni možnosti, da bi večkrat posnel 
isti prizor, saj dogodek poteka v živo in ni možnosti ponavljanja. Vsaka malenkost je torej 
lahko takoj spremenila posnetek, ki je tako postal drugačen od tega, kar smo predvideli. Slika 
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36 na primer prikazuje plakat za dogodek 3kOT. V ospredju bi moral biti plakat, vendar je 
zelo opazno tudi ozadje z drevesi. Tega ozadja nismo predvideli in tako je posnetek drugačen 




Slika 36: Odsev šipi - zunanjost 
 
Pri snemanju z GIMBLOM, nismo imeli težav s tresljaji, ki jih je povzročala hoja med 
snemanjem, saj ta z ogrodjem in drugimi lastnostmi ublaži tresljaje, tako da ga ni opaziti v 
posnetkih. Kadar pa smo s tem snemali več časa, smo čutili bolečine v rokah, saj je potrebno 
GIMBAL držati drugače kot fotoaparat. 
Zvočni efekt v posnetku je ustvarila glasba. Izbrali smo popularno skladbo z živahnim 
ritmom. Pri montiranju posnetka smo morali paziti, da se je ritem in razvoj skladbe vsaj 
približno ujemal s posnetkom. Ko v posnetku vidimo živahno dogajanje, je moral biti temu 
primeren tudi ritem. 
Video posnetek smo sestavili in objavili v približno enem tednu po dogodku. Bolje bi bilo, če 
bi ga objavili prej, ko je bil še bolj aktualen, vendar nam ga zaradi ostalih obveznosti ni 











V okviru diplomskega dela je torej avtorica s sošolci pripravila ter sama obravnavala video, ki 
predstavlja dogodek 3kOT. Ugotovili smo, da je pri snemalcu zelo pomembna pozornost. Na 
snemanje se je potrebno dobro pripraviti, tudi če se ne snema zaigranega dogajanja na osnovi 
snemalne knjige. Potrebno se je pozanimati pri organizatorjih, kdo bo na dogodku nastopal, 
kaj so ti ljudje po izobrazbi, kaj počnejo v življenju. Tako se laže naredi načrt snemanja, saj 
gre za dokumentacijo dogodka, ki se predstavi zainteresirani javnosti. 
Video torej v kratkem času gledalcu skuša predstaviti dogodek. Tisti, ki so se dogodka 
udeležili bodo posnetke gledali v drugačni luči kot tisti, ki se dogodka niso udeležili. Ni 
namreč gotovo, da bodo dobili informacije, ki jih zanimajo. Če bi želeli predstaviti več 
informacij, bi se morali odločiti za drug tip videa. Iz vseh posnetkov smo odstranili zvok in ga 
zamenjali z glasbo. S tem smo posnetku dodali energičnost, vendar pa ne ustvari tako 
pristnega vzdušja. V posnetku se v določenih sekvencah tudi vidi napake, ki bi jih lahko 
popravili, vendar niso preveč moteče, denimo odsevi v steklu. 
Video so si verjetno ogledali predvsem sedanji in nekdanji študentje ter zaposleni 
Naravoslovnotehniške, saj je bil objavljen na Facebook profilu in spletnem mestu fakultete. 
Ogledali so si ga tudi ljudje, ki imajo kakršen koli drugačen stik s fakulteto, ter tisti, ki jim ga 
je kdo pokazal ali so videli povezavo. To pomeni, da je imel video relativno omejen domet 
izven okvira omenjene fakultete. Če bi njegov doseg hoteli razširiti, bi ga morali objaviti tudi 
na drugih kanalih. Ker pa so bili ciljna skupina študentje Naravoslovnotehniške fakultete in 
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